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This study was conducted to explore the   excellence practices of 
school improvement in an outstanding secondary private religious 
school. This study was based on the perceptions of school leaders. 
To achieve the purpose of the study, data were collected using 
qualitative methods.   Two school leaders were interviewed. The 
interview data were analyzed using the thematic analysis method.  
The results of this study found that four practices of school 
improvement    were implemented in the initial phase.   Three 
school improvement practices were implemented during   the 
implementation phase and three school improvement practices 
were implemented at the sustainable phase. The implication of this 
study is that it is necessary to educate the stakeholders to 
collaborate for the effectiveness of school improvement practices. 
Keywords: School Improvement, Religious Private School, School 
Leaders’ Perceptions 
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PENGENALAN DAN LATAR BELAKANG 
 
“Penambahbaikan sekolah merupakan perancangan berpandu yang mengutarakan strategi 
perubahan sekolah untuk menambahbaik pencapaian murid dan menunjukkan bagaimana dan 
bila perubahan tersebut dilaksanakan…”. 
                                                    (North Carolina Department of Public Instruction, 2016, hlm. 18) 
 
“Penambahbaikan sekolah melibatkan “penambahbaikan kualiti” yang diperincikan sebagai 
aktiviti berasaskan bukti secara kuantitatif dan kualitatif bagi menambahbaik keberkesanan, 
kecekapan, ekuiti, ketepatan waktu dan keselamatan proses dan sistem perkhidmatan 
penyampaian…”                                               (Park, Hironaka, Carver & Nordstrum, 2016, hlm. 6) 
 
Merujuk kepada definisi penambahbaikan sekolah seperti mana di atas, rumusan dapat dibuat bahawa 
penambahbaikan sekolah merupakan suatu usaha berkaitan penambahbaikan kualiti secara berterusan dan 
sistematik. Selanjutnya, usaha tersebut perlu diterjemahkan dalam aktiviti kehidupan seharian oleh setiap warga 
sekolah sehingga menjadi sebuah budaya. 
 
Sebaliknya, terdapat sesetengah sekolah yang cenderung kepada outcome. Pandangan tersebut dinyatakan oleh 
Lezotte, Lawrence dan Barbara (2015) bahawa kegagalan perancangan penambahbaikan sesebuah sekolah 
berpunca daripada pihak sekolah yang meminggirkan pembolehubah proses dalam program penambahbaikan 
sekolah mereka. Tambah mereka lagi, pihak sekolah lebih berfokus kepada pengukuran sistem outcome dan 
memastikan pembolehubah proses atau aktiviti ke arah pencapaian outcome berlangsung dengan cemerlang.  
 
Walaubagaimanapun, fenomena yang dibincangkan di atas seolah-olah menggambarkan program 
penambahbaikan sekolah berlaku di semua sekolah di dunia termasuk Malaysia. Adakah penyataan tersebut 
benar? Kekurangan kajian mengenai penambahbaikan sekolah di Malaysia menyebabkan pihak berkepentingan 
dalam pendidikan kabur mengenai amalan di negara ini. Pandangan tersebut selari dengan kenyataan 
Muhammad Faizal A. Ghani (2012) dan Rahimah Ahmad, Zulkifli Abdul Manaf dan Shahril Marzuki (1999) yang 
menyatakan punca permasalahan tersebut disebabkan konsep penambahbaikan sekolah masih kurang dikaji dan 
dikenali di Malaysia walaupun telah wujud gelombang sekolah berkesan sejak awal tahun 1980 an. Malah, 
sekiranya wujud kajian mengenai penambahbaikan sekolah    di Malaysia, kajian tersebut hanya berbentuk ilmiah 
yang dijalankan oleh calon sarjana dan doktor falsafah di institusi pengajian tinggi (Sharifah Md. Noor, 2002).   
 
Menyedari hakikat di atas, kajian ini bertujuan menerokai amalan penambahbaikan sebuah sekolah menengah 
agama swasta cemerlang berdasarkan persepsi pemimpin sekolah. Penemuan ini berupaya menyedarkan pihak 
berkepentingan bahawa keberkesanan amalan penambahbaikan sekolah adalah hasilan budaya kolaboratif 





Semua sekolah mengharapkan murid mereka berjaya. Hasrat ini berupaya dicapai sekiranya pihak sekolah 
mempunyai matlamat dan strategi khusus untuk melakukan penambahbaikan dan perubahan. Hal ini bertepatan 
dengan perancangan penambahbaikan sekolah yang berfokus kepada pembolehubah proses menerusi 
penggubalan matlamat penambahbaikan sekolah serta membuat keputusan mengenai strategi dan tempoh 
untuk pencapaian matlamat tersebut (Joyce, Wolf & Calhoun, 2013). 
 
Dengan gambaran yang lebih jelas, Cohen-Vogel, Cannata, Rutledge dan Rose Socol (2018) telah menyatakan 
antara pembolehubah proses untuk menambahbaik sekolah adalah meningkatkan strategi penyampaian 
kurikulum atau pengajaran guru, membina sebuah persekitaran pembelajaran yang kondusif dan melibatkan 
keluarga murid dalam pembelajaran murid di sekolah dan rumah. Sekiranya amalan penambahbaikan sekolah di 
Malaysia dilaksanakan secara berkesan adalah tidak mustahil Malaysia berada dalam kalangan 20 negara dunia 
teratas yang menyediakan pendidikan berkualiti. Laporan World Economic Forum (2018) dipaparkan dalam 
Jadual 1. 
  





Kedudukan Negara Dunia Yang Menyediakan Pendidikan Berkualiti Tahun 2018 
Kedudukan     Negara Kedudukan Negara 
1 Switzerland 9 UAE 
2 Singapore 10 Denmark 
3 Finland 15 Australia 
4 Netherlands 16 Jerman 
5 Amerika Syarikat 18 Ireland 
6 Qatar 19 Malaysia 
7 Kanada 20 UK 
8 New Zealand 24 Isreal 




Penemuan World Economic Forum (2018) bahawa faktor penyumbang kepada sesebuah negara berupaya 
menyediakan pendidikan berkualiti adalah seperti berikut: (a) faktor ekonomi sesebuah negara yang baik 
berupaya melabur lebih dalam bidang pendidikan, (b) budaya kolaboratif antara sektor kerajaan dan swasta 
untuk membangunkan kualiti pendidikan sesebuah negara dan (c) dasar kerajaan mengenai pendidikan yang 
dilaksanakan seperti mana digubal.  
 
Persoalannya kini, bagaimanakah situasi sesebuah negara yang dinobatkan sebagai negara terbaik dunia dalam 
menyediakan pendidikan berkualiti tetapi mempunyai sekolah bertaraf swasta yang dipinggirkan khususnya 
dalam aspek bantuan kewangan? Kajian Nor Raudah Siren, Azrin Ab. Majid dan Siti Jamiaah   Abdul Jalil (2013) 
menemui antara kegagalan sekolah agama swasta meningkatkan pencapaian murid adalah faktor kewangan. 
Penemuan kajian tersebut turut melaporkan sumber kewangan jenis sekolah tersebut amat bergantung kepada 
kutipan yuran murid dan bantuan kewangan individu atau kumpulan yang prihatin dengan perkembangan 
sekolah agama. Implikasinya, banyak program akademik tidak dapat dilaksanakan bagi meningkatkan pencapaian 
murid (Azizi Umar, 2012). 
 
Adakah fenomena di atas berlaku bagi semua sekolah agama swasta? Hal ini kerana sekarang pihak sekolah telah 
menyedari motto No Child Left Behind untuk dilaksanakan. Motto tersebut menegaskan pihak sekolah perlu 
memberikan perkhidmatan kepada murid dengan andaian murid adalah individu.  Kenyataan tersebut 
bermaksud pihak sekolah perlu memenuhi hak murid untuk menikmati pendidikan berkualiti menerusi 
pelaksanaan amalan penambahbaikan sekolah secara berterusan dan holistik. 
 
Namun, bilangan kajian mengenai keberkesanan pengurusan sekolah agama swasta yang agak sedikit 
menyebabkan pihak berkepentingan dalam pendidikan kurang memahami fenomena yang berlaku di sekolah 
tersebut. Misalnya, kajian Zulaiha Ali Othman, Roslan Ahmad, Umi Nadzrah Ali Othman dan Zurina Muda (2016) 
mengenai cinta remaja di sekolah agama swasta. Kajian Muhammad Faizal A. Ghani, Saedah Siraj, Radzuan 
Kassim, Husaina Banu Kenayathulla, Shahril@Charil Marzuki dan Faisol Elham (2013) pula berkaitan pencapaian 
sekolah agama milik kerajaan. Selanjutnya, kajian Affezah Ali, Hamdan Mohd Salleh, Angela Chan Nguk Fong dan 
Zukhuriatul H Mhd Yusof (2017) berkaitan analisis keperluan program pembangunan profesionalisme guru 
sekolah agama kerajaan negeri. 
 
Justeru, kajian ini bertujuan menerokai amalan penambahbaikan sekolah menengah agama swasta cemerlang. 
Amalan tersebut dikategorikan mengikut fasa permulaan, fasa pelaksanaan dan fasa kelestarian. Penemuan 
kajian ini berupaya menyedarkan pihak berkepentingan dalam pendidikan bahawa menyediakan pendidikan 
berkualiti adalah tanggung jawab setiap individu sama ada mereka di bawah kawalan institusi pendidikan 
mahupun pertubuhan bukan kerajaan. Selanjutnya, mereka perlu berkolaboratif membangunkan sekolah bagi 
meningkatkan pencapaian murid. Di samping menambah penemuan baharu mengenai sekolah menengah agama 
swasta. 
  






Kajian ini dilaksanakan untuk menerokai amalan penambahbaikan sebuah sekolah agama swasta cemerlang pada 
peringkat (a) sebelum pelaksanaan, (b) semasa pelaksanaan dan (c) selepas pelaksanaan. 
 
SOROTAN KAJIAN LAMPAU 
 
Bahagian ini membincangkan aspek berikut. 
 
Penambahbaikan Sekolah 
Penambahbaikan sekolah merupakan suatu road map yang digubal untuk melakukan perubahan berdasarkan 
keperluan sesebuah sekolah bagi meningkatkan pencapaian murid (Susan, 2015). Aspek yang ditonjolkan dalam 
road map tersebut adalah “bagaimana” dan “bila” perubahan tersebut akan dilaksanakan (Cohen-Vogel et. al., 
2018). 
 
Gambaran kenyataan di atas yang lebih jelas telah diutarakan oleh Ruth (2017) bahawa penambahbaikan sekolah 
mempunyai ciri berikut iaitu: (a) membantu pemimpin sekolah, guru dan warga Persatuan Ibu Bapa dan Guru 
(PIBG) untuk menjawab soalan berikut, “apa yang perlu kita fokus sekarang?” dan “apa yang perlu kita tinggalkan 
kemudian?”. Tambah Ruth (2017) lagi, perancangan penambahbaikan sekolah berupaya membimbing warga 
sekolah untuk menyelia pencapaian murid dan faktor lain seperti persekitaran sekolah yang berupaya 
mempengaruhi pencapaian murid.   
 
Selanjutnya, Muhammad Faizal A. Ghani dan Crow (2017) berpendapat penambahbaikan sekolah merupakan 
suatu mekanisme bagi masyarakat menyelia dan mengukur akauntabiliti sesebuah sekolah dalam usaha sekolah 
meningkatkan pencapaian murid. Mereka menambah faktor penyumbang kejayaan sesebuah amalan 
penambahbaikan adalah kewujudan budaya kolaboratif dalam kalangan guru, PIBG dan pemimpin sekolah.  
 
Dalam membincangkan budaya kolaboratif seperti mana di atas, Muhammad Faizal A. Ghani, Abdul Zairul Abd. 
Rahim, Nurul Shazrah Mohd Sariffuddin dan Faisol Elham (2017) menyenaraikan langkah berkolaboratif dalam 
aspek kutipan dan penganalisisan data. Mereka menegaskan pihak berkepentingan tersebut khususnya warga 
sekolah perlu berkolabratif mengutip dan menganalisis data mengenai sekolah bagi tujuan pelaksanaan amalan 
penambahbaikan sekolah berasaskan keperluan sekolah tersebut. Kutipan data seharusnya dilaksanakan secara 
berterusan walaupun amalan penambahbaikan sekolah sedang berlangsung. Selanjutnya, data terdahulu dan 
data terkini perlu dianalisis bagi membandingkan maklumat tersebut untuk tujuan penilaian mengenai 
keberkesanan amalan penambahbaikan sesebuah sekolah (Ruth, 2017).  
 
Sekiranya berlaku keberkesanan amalan penambahbaikan sekolah, pihak sekolah   seharusnya menyambut 
kejayaan tersebut. Darling-Hammond (2018) menambah bahawa sambutan tersebut adalah amat perlu 
dilaksanakan berasaskan dua alasan: (a) keberkesanan penambahbaikan sekolah memerlukan tempoh waktu 
yang agak panjang, dan (b) menghargai usaha warga sekolah.  
 
Selanjutnya, Muhammad Faizal A. Ghani dan Crow (2017) serta Ruth (2017) mencadangkan tempoh pelaksanaan 
amalan penamabahbaikan adalah selama 3 tahun yang melibatkan fasa berikut iaitu: (a) fasa 1: menggubal 
perancangan, (b) fasa 2: pelaksanaan dan (c) fasa 3: pelaksanaan diteruskan bagi memastikan pencapaian 
matlamat. Dalam pelaksanaan ketiga-tiga fasa, proses penilaian terhadap amalan penambahbaikan amat 
diperlukan bagi tujuan pembetulan. 
 
Rumusannya, sesebuah amalan penambahbaikan yang baik melibatkan aspek berikut iaitu: (a) penyataan dalam 
bentuk matlamat, (b) sasaran pencapaian, (c) bidang yang diberikan tumpuan, (d) strategi pelaksanaan, (e) faktor 
penyumbang keberkesanan amalan penambahbaikan sekolah, (f) tempoh akhir sasaran, (g) tanggung jawab 
individu tertentu dalam pelaksanaan amalan penambahbaikan sekolah, (h) penyeliaan mengenai kemajuan 
amalan penambahbaikan sekolah dan (i) peluan untuk melakukan pembetulan. 
 
  





Bahagian ini menerangkan aspek berikut. 
 
Reka Bentuk Kajian 
 
Kajian ini yang bertajuk Amalan Penambahbaikan Sekolah Agama Swasta Cemerlang adalah berdasarkan 
pendekatan constructivist.  Pendekatan constructivist   bersesuaian dengan kajian ini kerana pengkaji berupaya 
menerokai pandangan peserta kajian yang mempunyai pelbagai latar belakang melalui kaedah kualitatif iaitu 
temubual. Kajian tersebut yang dilaksanakan di sebuah sekolah agama swasta telah mengenal pasti isu kajian 
melalui pendekatan ontology iaitu pandangan peserta kajian bersumberkan pengalaman kendiri dan aktiviti 
komunikasi mereka dengan masyarakat (Howe & Moses, 1999).  
 
Selanjutnya, pendekatan epsitemologi menentukan jenis kutipan maklumat yang sesuai   bagi menyelesaikan isu 
kajian ini. Justeru, pengkaji terlibat langsung untuk mengutip data bagi memastikan pencapaian tahap axiology 
yang tinggi bagi tujuan kebolehpercayaan data. Bagi menentukan jenis kajian, pendekatan interpretivisme telah 
digunapakai. Pendekatan ini menyatakan wujudnya perbezaan antara kebenaran semulajadi dan kebenaran 
dalam masyarakat. Kebenaran semulajadi ditentukan melalui data tertentu manakala kebenaran dalam 
masyarakat bersumberkan tingkah laku individu atau ideographic. Justeru, jenis kajian yang berlainan amat 
diperlukan (Crotty, 1998). 
 
Untuk kepentingan kajian ini, kajian kes telah dilaksanakan di sebuah sekolah agama swasta cemerlang bagi 





















































Peserta kajian ini adalah seramai dua orang. Saiz peserta kajian ini bersesuaian dengan Pope, Ziebland dan Mays  
(2000)  yang  menyatakan  saiz  peserta  kajian  kualitatif    adalah  sekurang-kurangnya  dua  orang.  Begitu juga 
dengan pandangan Onwuegbuzie dan Collins (2007) bahawa saiz sampel bagi kajian kualitatif tidak sepatutnya 
terlalu besar bagi mengelakkan kesukaran untuk menganalisis data. 
 
Ciri-ciri pemilihan peserta kajian adalah berkhidmat dengan sekolah kajian melebihi 5 tahun, memegang jawatan 
pemimpin melebihi dua tahun dan sukarela melibatkan diri dalam kajian ini. Berikut dalam Jadual 3 adalah profil 
diri peserta kajian. 
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Jadual 3  
Profil Diri Peserta Kajian 




Peserta Kajian A 
 
Penolong Kanan  
 
Melebihi 2 tahun 
 
Melebihi 5 tahun 
 
Peserta Kajian B 
 
Guru Ketua PANITIA 
 
Melebihi 2 tahun 
 




Kajian ini menggunakan protokol temu bual separa berstruktur dalam bentuk pertanyaan terbuka. Dengan 
format instrumen seperti ini, peserta kajian bebas menyatakan pandangan mereka berdasarkan soalan yang 
disediakan. Format umum protokol temubual kajian ini melibatkan empat bahagian iaitu: (a) soalan pengenalan 
yang melibatkan soalan mengenai latar belakang peserta kajian, (b) soalan pembukaan adalah makluman 
pengkaji mengenai kajian seperti objektif dan metodologi kajian, (c) soalan utama adalah senarai soalan 
berkaitan objektif kajian dan (d) soalan penutup bertujuan mengukuhkan persahabatan antara pengkaji dengan 
peserta kajian bagi membolehkan mereka mengulangi sesi kutipan data pada masa hadapan. 
 
Kajian rintis berbentuk kesahan kandungan telah dijalankan oleh dua orang pakar yang memiliki kepakaran 
bahasa dan bidang Pengurusan. Pakar bidang mencadangkan instrumen ini diberikan tema atau domain.  Namun, 





Data temu bual perlu dianalisis dan diringkaskan agar mudah difahami.  Lacey dan Luff (2012) menggambarkan 
kenyataan tersebut mengenai implikasi dapatan sesuatu kajian kualitatif yang berkualiti berupaya membantu 
penggubal dasar untuk pembuatan keputusan dan merungkai dapatan kajian terdahulu yang kurang jelas. 
 
Justeru, kajian ini menggunakan kaedah analisis framework atau thematic yang diperkenalkan oleh Ritchie dan 
Spencer (1994). Kaedah tersebut sesuai digunakan untuk kajian jangka pendek berbentuk sains sosial bagi 
memperolehi maklumat khusus, dapatan atau cadangan (Lacey & Luff, 2012).  Di samping itu juga, kaedah 
tersebut melibatkan prosedur yang jelas bagi menghasilkan dapatan kajian (Miles & Huberman, 1994).  
 
Berikut merupakan prosedur yang dilaksanakan untuk menganalisis data temu bual tersebut iaitu (a) pengkaji 
meneliti data yang terdapat dalam instrumen, (b)  mengenal  pasti  tema  adalah  proses  yang  memerlukan  
pengkaji  mengenal  pasti  kandungan  yang berkaitan dengan tujuan  kajian  dan  mengabaikan  kandungan  yang  
tiada kaitan,  (c)  pengkodan memerlukan pengkaji mengguna  pakai  tema  yang  telah  dibangunkan.  Proses  
pengkodan  menggunakan  angka  atau  teks  tertentu  untuk membezakan  satu  tema  dengan  tema  yang  lain,  
(d)  membangunkan  carta  bermaksud  pengkaji  menggunakan  tema yang pelbagai bagi membentuk sebuah 
carta untuk memudahkan pembaca melihat dapatan kajian secara keseluruhan, dan (e) pemetaan dan 
interpretasi mengkehendaki pengkaji mengenal pasti amalan penambahbaikan   di sebuah sekolah   menengah 
agama swasta yang cemerlang dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Corak dapatan tersebut 
dipersembahkan dalam bentuk rajah. 
 
DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
 












Fasa permulaan adalah mengenai keputusan untuk memulakan inovasi dan membangunkan komitmen dalam 
kalangan warga sekolah. Aktiviti utama fasa ini adalah keputusan untuk memulakan penambahbaikan melalui 
penilaian situasi semasa.  
 
Untuk mendapatkan data, seramai dua orang pemimpin sekolah telah ditemubual. Selanjutnya, data tersebut 
dianalisis menggunakan kaedah analisis thematic. 
 
Berikut adalah amalan penambahbaikan sekolah yang dilaksanakan pada fasa permulaan. 
 
(a) Mewujudkan Jaringan Permuafakatan Dengan Pakar 
 
Jaringan permuafakatan telah lama wujud di peringkat daerah, kebangsaan dan antarabangsa. Jaringan tersebut 
dapat dikategorikan dalam dua bentuk iaitu: (a) jaringan berbentuk horizontal yang melibatkan permuafakatan 
dalam kalangan individu sekolah, dan (b) jaringan berbentuk vertical pula melibatkan antara organisasi seperti 
sekolah dengan penyelidik dan sekolah dengan kementerian. 
 
Apakah yang boleh dimanfaatkan oleh sekolah dengan usaha jaringan permuafakatan seperti bersama-sama 
pakar? Kebanyakan pengkaji sekolah berkesan, seperti Ruth (2017), bersetuju bahawa usaha pihak sekolah 
mewujudkan jaringan dengan pakar berupaya memudahkan guru membangunkan profesionalisme diri melalui 
aktiviti pembelajaran dan sokongan daripada pakar. Epstein, Coates, Salinas, Sanders dan Simon (2017) 
menyokong kenyataan di atas bahawa banyak manfaat yang diperolehi oleh sekolah sekiranya pihak sekolah dan 
pakar berkolaboratif dengan matlamat yang satu iaitu meningkatkan pencapaian murid. Pakar berupaya 
menyediakan sekolah dengan persekitaran yang kondusif berasaskan kepakaran yang mereka miliki. Sebagai 
pulangan terhadapan usaha jaringan tersebut, kompetensi murid berupaya dibangunkan.  Situasi ini 
digambarkan oleh peserta kajian pertama seperti berikut.  
 
“Selepas saja keluar keputusan 2016…kita dapat pointer 4.2, antara program yang sekolah 
lakukan adalah pertama sekali immersion guru, coaching guru…di mana Kelab Kelas ni parents 
yang akan bersama untuk mencari guru pakar…”                                                               (PK1, 41-43) 
 
Begitu juga dengan peserta kajian kedua dengan pandangan seperti berikut. 
 
“Jadi subjek yang kita kata meningkat tak berapa banyak tu kita cuba panggil guru luar atau 
pakar yang lain, mungkin tak sesuai dengan cara pelajar sekolah kita cuba guru yang lain 
pula…”.                                          (PK2, 183-186) 
 
Malah, menerusi jaringan tersebut pihak sekolah berupaya meningkatkan profesionalisme guru tanpa batasan 
waktu. Situasi tersebut disebabkan telah wujud jaringan permuafakataan yang erat antara pihak sekolah dengan 
pakar. Ruth (2017) berpendapat bahawa permuafakatan antara sekolah dan pakar mudah dilaksanakan kerana 
wujudnya perubahan dalam teknologi. Teknologi yang semakin canggih memudahkan pihak sekolah 
berkomunikasi dengan kos yang agak menjimatkan. Gambaran kenyataan ini ditunjukkan melalui penemuan 
kajian ini seperti mana pandangan peserta kajian pertama seperti berikut. 
 
 “Kalau ikutkan tahun lepas setiap minggu mesti ada. Mula tahun lepas 2017 selepas satu 
kejatuhan tu dan nak dapatkan keputusan yang lebih baik tu lah kita melakukan perubahan-
perubahan…”.                                                                      (PK1, 54-56) 
 
Tambah peserta kajian kedua mengenai manfaat teknologi dalam pendidikan seperti berikut: 
 
 “Kita ada grop Whatsapp atau Telegram. Sebarang info tentang akademik kita kongsi…tak 
payah macam dulu-dulu. Tunggu surat…”                                                      (PK2, 34-37) 
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 Di samping itu juga, jaringan permuafakatan berupaya mengubah amalan pengajaran guru. Dalam hal ini, Lacey   
dan Luff (2012) menegaskan manfaat mewujudkan jaringan permuafakatan dengan pakar adalah pihak sekolah 
berupaya membangunkan profesionalisme guru menerusi perkongsian kepakaran pakar mengenai amalan 
pengajaran. Peserta kajian pertama memberikan maklum balas seperti mana berikut. 
 
 “Pada masa yang sama guru yang mengajar akan berada untuk belajar sama. Maksudnya kita 
jemput tenaga pengajar (pakar) luar dalam masa yang sama guru kita sama-sama belajar, 
untuk teknik menjawab dan sebagainya…harapan kita agar suatu benda baru yang manfaat 
untuk cikgu kita…”.                                                                                                                 (PK1, 45-47) 
 
  Begitu juga dengan peserta kajian kedua. 
 
“Bila parents atau Kelab Kelas mampu support guru-guru, sama ada dari segi kewangan, sebab 
kadang-kadang mereka ini terdiri daripada lecturer (pakar). Katakan mengajar Matematik, so 
mungkin method yang digunakan boleh diaplikasikan di sekolah…”.                    ( PK2, 137-140) 
 
Ringkasnya, antara amalan penambahbaikan sekolah bagi fasa permulaan adalah mewujudkan jaringan 
permuafakatan antara sekolah dengan pakar. Pakar yang dilantik adalah mereka yang berkepakaran tinggi dalam 
bidang pengajaran. 
 
(b) Mewujudkan Jalingan Permuafakatan Dengan Ibu Bapa dan Keluarga    
 
Soalan yang sering didebatkan oleh masyarakat adalah mengenai strategi mewujudkan keberkesanan jalinan 
permuafakataan antara sekolah dengan keluarga dan masyarakat. Kebanyakan kajian mengenai 
penambahbaikan sekolah (seperti Coburn, Touré dan Yamashita, 2018) bersepakat menemui wujudnya perkaitan 
positif antara jalingan permuafakatan sekolah dengan rumah terhadap pencapaian murid dan kehidupan masa 
depan mereka. Kejayaan tersebut disebabkan pengajaran guru di sekolah perlu diteruskan oleh ibu bapa di 
rumah (Lemov, Woolway & Yezzi, 2012).   
 
Justeru, jika pihak sekolah dan keluarga berkolaboratif, anak mereka akan mempunyai peluang untuk berjaya di 
sekolah dan kehidupan masa depan. Malah, menurut Boudett, City dan Murnane (2013) kejayaan jalingan 
tersebut akan berjaya melalui pihak rumah memiliki tiga sikap berikut iaitu: (i) saling mempercayai, (ii) 
bertanggung jawab dan (iii) jalinan permuafakatan yang erat.   
 
Gambaran mengenai pengaplikasian sikap saling mempercayai   dinyatakan oleh peserta kajian pertama seperti 
mana berikut. 
  
 “Semua parents buat seperti …cari guru pakar… Sekolah hanya menyediakan takwin yang sesuai 
dan tempat lah untuk program tersebut…”.                                                                       (PK1, 51-52) 
 
Berdasarkan penyataan di atas, keperluan untuk mendahulukan kehendak murid merupakan alasan pihak 
sekolah memudahkan permintaan ibu bapa dan keluarga untuk melaksanakan sesuatu program. Dengan kata 
lain, ibu bapa adalah rakan utama dalam proses pembuatan keputusan sekolah menerusi sistem open door 
sekolah. Menerusi sistem ini sekolah mengalu-alukan muafakat ibu bapa serta keluarga dan prihatin dengan 
kehendak mereka. Walaubagaimanapun, ibu bapa dan keluarga mempunyai tanggung jawab berdasarkan had 
tertentu seperti mana pihak sekolah menyediakan perkhidmatan, sokongan, bahan serta luang waktu untuk 
bermesyuarat. Kedua-duanya, ibu bapa dan   keluarga serta sekolah, mengharapkan perkara terbaik untuk murid. 
Justeru, pihak sekolah seharusnya berkongsi tanggung jawab dengan ibu bapa (Park, et. al, 2016). Gambaran 
pandangan ini dinyatakan oleh peserta kajian pertama seperti berikut. 
 
  “Kita dah mulakan Kelab Kelas tahun lepas, parents ada di kalangan guru ini mereka lah yang 
akan carikan guru-guru pakar, guru penanda, ketua penanda…di kalangan parents tu yang 
carikan dana, bayaran dan sebagainya bawah mereka…”.                                              (PK1, 48-51) 
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Begitu juga dengan peserta kajian kedua. 
 
 “Kelab Kelas sangat memainkan peranan dalam meningkatkannya pencapaian tahun lepas 
dengan adanya seminar teknik menjawab hampir setiap minggu di samping parents yang 
memang tak berkisah untuk keluarkan duit untuk kecemerlangan anak dengan dana mereka 
tahun lepas mencecah RM30,000…”                                                                                 (PK2, 47-50)                                                                                 
 
Sekiranya pihak sekolah mewujudkan jalinan permuafakatan dengan ibu bapa dan keluarga berasaskan sikap 
saling mempercayai dan   menyedari membangunkan kompentasi murid adalah tanggung jawab sekolah dan 
rumah, jalinan tersebut adalah sangat bermakna. Joyce, Wolf dan   Calhoun (2013) serta Muhammad Faizal A. 
Ghani et al. (2013) berpendapat selari dengan kenyataan tersebut bahawa sesebuah sekolah yang mengamalkan 
sistem terbuka berasaskan sikap saling mempercayai dan setiap warga sekolah menyedari tanggung jawab 
masing-masing untuk memingkatkan pencapaian murid, akan wujud suatu jalinan permuafakatan yang 
berkualiti. Situasi tersebut wujud kerana menjalinkan permuafakatan dengan rakan kongsi perniagaan adalah 
hampir sama dengan usaha menjalinkan permuafakatan   dalam sesebuah sekolah atau bilik darjah: “kita perlu 
berasa kita milik bersama mengenai individu murid, kita perlu saling mempercayai dan kita perlu meyakini diri 
kita dihargai” (Lezotte   &   Jacoby, 2015; Muhammad Faizal A. Ghani & Crow, 2017). Dalam konteks sekolah 
kajian, peserta kajian pertama telah menggambarkan kenyataan tersebut. 
 
“Tahun lepas berlaku satu retreat di kalangan guru-guru tingkatan 5 bersama parents… 1 hari 
di bilik mesyuarat, parents diraikan dengan jamuan…tahun sebelum ini perbincangan group 
sekadar “minggu ni balik tak, anak saya sihat, tolong ambil gambar anak saya, rindu 
la…sekarang …bincang macam mana nak membantu pihak sekolah…”                  (PK1, 264-268)                                                                                 
 
Ringkasnya, jalinan permuafakatan antara sekolah dan rumah berupaya dibina sekiranya pihak sekolah 
melaksanakan sistem terbuka dengan mengalu-alukan ibu bapa dan keluarga menyumbang kepada sekolah. 
Sebuah jalinan permuafakatan yang erat akan terus terbina sekiranya pihak sekolah dan rumah mengamalkan 
sikap saling mempercayai dan menyedari setiap warga sekolah mempunyai tanggung jawab untuk 
meningkatkan pencapaian murid. 
 
(c) Merekabentuk Semula Struktur Organisasi  
 
Untuk memastikan murid berasa wujud perbezaan diri yang positif setelah belajar di sesebuah sekolah, pihak 
berkepentingan seharusnya memikirkan semula aspek berikut: struktur organisasi sesebuah sekolah, pengajaran 
guru dan penjanaan sumber. Darling-Hammond (2016) menjelaskan dengan terperinci kenyataan di atas bahawa   
warga sekolah bukan hanya mengharapkan sekolah mereka sebagai tempat “penyampaian pengetahuan” tetapi 
semua murid berupaya belajar secara berkesan. Justeru, pihak sekolah perlu mewujudkan sebuah persekitaran   
kondusif yang dipimpin oleh warga sekolah di bawah sebuah struktur organisasi yang menggambarkan 
kepimpinan yang profesional khususnya pemimpin dan guru. Pemimpin dan guru yang professional adalah 
mereka yang   sentiasa bersedia dan menyokong pembelajaran murid. 
 
Realitinya, situasi sekarang adalah sebaliknya.  Lee dan Smith (2017) menggambarkan situasi tersebut melalui 
fenomena masa kini iaitu pelantikan jawatan penting yang melibatkan pemimpin barisan hadapan sekolah lebih 
mengikut kehendak pihak atasan berbanding pencapaian individu tersebut. Cohen-Vogel et al. (2018) 
menyokong kenyataan di atas dengan menyatakan alasan situasi tersebut berlaku kerana memudahkan pihak 
atasan bekerja dengan bakal pemimpin. Implikasinya, pembuatan keputusan oleh pemimpin sekolah lebih 
bersifat top-down berbanding kerasionalan sesuatu aktiviti dilaksanakan (Lezotte   &   Jacoby, 2015). Gambaran 
kenyataan di atas oleh Lemov, Woolway dan Yezzi (2012, hlm. 23) seperti berikut. 
 
“Sekolah yang gagal memiliki situasi berikut: pemimpin inginkan penambahbaikan berlaku 
dengan segera. Mereka melakukan arahan berbentuk autokratik dan mengawal segala 
langkah awal yang dilakukan warga sekolah…Arahan tersebut daripada pihak atasan…” 
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Oleh itu, Robert Pittman dan Perri Haughwout (2017) mencadangkan tiga aspek yang perlu dilakukan perubahan 
jika warga sesebuah sekolah inginkan pencapaian murid dan sekolah meningkat iaitu: (i) struktur organisasi 
sekolah, (ii) peranan murid diperluaskan sehingga masyarakat dan (iii) komuniti profesional yang melibatkan 
kolaboratif dalam kalangan guru. Malah, Lee dan Smith (2017) menyatakan sekiranya struktur organisasi 
berupaya dibentuk semula, maka dua aspek lagi secara tidak langsung akan berubah. Dengan kata lain, 
perubahan terhadap kawal selia dan kepimpinan sekolah berupaya menghasilkan perubahan terhadap amalan 
pengajaran guru dan proses pembelajaran murid. Kenyataan ini digelar penstrukturan semula organisasi. 
 
Penstrukturan semula organisasi bermaksud perubahan terhadap hierarki organisasi yang melibatkan individu 
yang membuat keputusan dan strategi yang mereka laksanakan. Dalam konteks sekolah kajian, peserta kajian 
pertama menggambarkan konsep tersebut adalah antara amalan penambahbaikan sekolah. 
 
“SPM untuk 3 tahun sebelum ini mengalami kemerosotan…memang kita terpaksa reshuffle 
banyaklah, perubahan besar satu pengurusan, bila pengetua baru naik, antara GPS, GPS 
pengurusan pun ada yang berubah-ubah. Saya dulu asalnya SU SPM je tapi dia nak yang kerja 
bawah dia tu memang orang yang boleh kerja dengan dia…Jadi dia buat satu perubahan yang 
baru…”                                                                                                                                 (PK1, 297-301)                                                                                 
 
Rumusannya, terdapat banyak pengajaran daripada pengalaman peserta kajian mengenai kegagalan 
keberkesanan sekolah mereka berkaitan dengan struktur organisasi: perancangan penambahbaikan sekolah 
yang kurang. Kegagalan tersebut disebabkan tiga aspek berikut: (i) manusia, (ii) organisasi dan (iii) dasar atau 
peraturan organisasi tersebut. Namun, pembetulan kegagalan tersebut berupaya dilaksanakan menerusi 
perubahan terhadap empat aspek berikut: (i) kawal selia, (ii) kepimpinan, (iii) persekitaran dalaman dan luaran 
serta (iv) organisasi. Namun, sekiranya aspek (i) dan (ii) distrukturkan semula, aspek (iii) dan (iv) akan berjaya 
ditambahbaik secara tidak langsung. 
 
(d)  Pemilihan Staf Sekolah 
 
Aktiviti pengambilan atau recruitment adalah suatu proses untuk menyediakan saiz pemohon berkualiti yang 
mencukupi. Aktiviti pemilihan atau selection pula adalah aktiviti memilih staf yang terbaik dalam kalangan 
mereka yang berkualiti. Justeru, memilih, menyokong dan melestarikan guru berkualiti adalah antara tanggung 
jawab utama seseorang pemimpin sekolah. Pandangan di atas digambarkan oleh Muhammad Faizal A. Ghani dan 
Crow (2017) menerusi alasan pemilihan guru berkualiti di sekolah berprestasi tinggi. Pihak sekolah tersebut 
menyakini proses pengajaran dan pembelajaran merupakan aktiviti utama sekolah yang berupaya dilaksanakan 
secara cekap dan berkesan oleh guru berkualiti. Hal ini digambarkan oleh peserta kajian pertama mengenai 
pemilihan guru berkualiti berupaya meningkatkan pencapaian murid. 
 
 “Mereka pun masa memohon telah dimaklumkan gaji. Tidaklah setinggi yang di luar. Tapi 
mereka sanggup berkorban untuk anak bangsa…cuma keistimewaan guru-guru kat sini tahun 
lepas, lepas subuh sudah mula kelas. 6:30 pagi kelas pertama dah bermula…”   (PK1, 173-178)                                                                                 
 
Begitu juga dengan pandangan peserta kajian kedua. 
 
“Di situ guru-guru turut bersama. Contohnya ada seorang guru perempuan yang sangat 
komited. Datang pukul 4 pagi untuk mengajar dan sentiasa update tentang segala aktiviti di 
sekolah. Pernah tak tidur 2 hari siapkan dokumentasi audit. Mana ada seminar atau tambah 
ilmu, beliau akan bawa students ke sana…”                                                                     (PK2, 87-92)                                                                                 
 
Berasaskan kenyataan maklum balas di atas, sekolah kajian menyakini sikap guru yang dipilih sebagai staf sekolah 
berupaya meningkatkan profesionalisme diri mereka. Hal ini dinyatakan oleh Richardson (2009) bahawa tingkah 
laku guru amat mempengaruhi kepercayaan dan nilai diri mereka selain keperibadian murid. Gambaran 
kenyataan ini dinyatakan oleh peserta kajian pertama seperti mana berikut. 
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“So far PPD tak pernah panggil lah, kecuali berkaitan dengan subjek baru sahaja contoh 
tingkatan 2 KSSM baru…jadi kat mana kami akan dapat ilmu kat situ, adalah daripada program 
Kelab Kelas tu, macam tahun lepas kami panggil Add math dari 2 sekolah berbeza, satu Sains 
Kuala Selangor dan satu lagi daripada SMKA Slim River Perak..Jadi kat situ lah guru-guru 
berlumba-lumba untuk belajar teknik menanda dan teknik nak bantu pelajar…”                                                                                                        
(PK1, 318-326)                                                                                 
 
Ringkasnya, keberkesanan guru yang dikaitkan dengan guru berkompetensi bukan suatu perkembangan baharu. 
Misalnya, kajian awal tahun 1920 an mengenai guru berkualiti berfokus kepada sifat personaliti individu. Terkini, 
kajian mengenai guru berkualiti (seperti Lederman dan Niess, 2011) tertumpu kepada fokus yang agak luas: 
kaedah pengajaran, tingkah laku terhadap pembelajaran murid, menguasai kompetensi, pembuatan keputusan 
secara profesional dan wujud keselarasan antara pedagogi dan pengetahuan mata pelajaran. Kajian ini jelas 
menunjukkan tingkah laku guru yang baik akan menghasilkan guru berkualiti seperti mana dibincangkan ciri-




Fasa kedua ini merupakan peringkat pemprosesan yang perlu diberikan tahap perhatian yang tinggi. Fasa ini 
mencuba untuk menggunapakai inovasi.  Aktiviti utama dalam fasa ini adalah melaksanakan perancangan, 
membangun dan melestarikan komitmen warga sekolah, menilai status semasa dan menyelesaikan 
permasalahan yang timbul. 
 
Untuk mengutip data, seramai dua orang pemimpin sekolah telah ditemubual. Selanjutnya, data temubual 
tersebut dianalisis menggunakan kaedah analisis thematic. 
 
Berikut adalah amalan penambahbaikan sekolah yang dilaksanakan pada fasa pelaksanaan. 
 
(a) Melaksanakan Perancangan Tindakan 
 
Setelah pihak sekolah menggubal perancangan mengenai penambahbaikan sekolah, pasukan penambahbaikan 
sekolah perlu melaksanakan perancangan tersebut. Pasukan tersebut perlu membina sebuah kalendar induk 
tahunan yang mengandungi aktiviti tahunan berkaitan penambahbaikan sekolah. Lederman dan Niess (2011) 
menyatakan alasan membina kalender induk tersebut agar warga sekolah berupaya menyedari wujudnya 
perancangan penambahbaikan di sekolah mereka. Selanjutnya, mereka berupaya menganalisis kemajuan setiap 
aktiviti dan menyedari tanggung jawab masing-masing bagi mencapai matlamat aktiviti penambahbaikan 
sekolah. 
 
Justeru, pada awal pelaksanaan perancangan, jangkaan yang jelas perlu dimaklumkan kepada warga sekolah 
khususnya guru. Misalnya, guru diberikan penjelasan untuk melengkapkan sukatan pengajaran lebih awal. Oleh 
itu, guru berhak untuk mengetahui jangkaan awal yang diletakkan ke atas diri mereka, tempoh pelaksanaan dan 
bimbingan untuk mencapai matlamat tersebut. Berikut adalah antara pelaksanaan perancangan tindakan di 
sekolah kajian. 
 
(i) Melengkapkan Sukatan Pengajaran Lebih Awal 
 
Kurikulum adalah kandungan sesuatu mata pelajaran dan kurikulum perlu diaplikasikan dalam kehidupan murid. 
Justeru, guru bertanggungjawab untuk membangunkan kompetensi murid menerusi pengajaran berasaskan 
kandungan kurikulum. Guru akan mengajar berdasarkan proses pengajaran dan pembelajaran secara aktif bagi 
menghasilkan persekitaran pembelajaran yang menarik. Misalnya, aktiviti berbentuk simulasi, eksperimen dan 
kajian kes bagi menyampaikan pengetahuan berbentuk ilmu, kemahiran dan nilai kepada murid. Dengan kata 
lain, guru akan melaksanakan pengajaran dalam bentuk teori dan praktikal.  
 
Sekiranya, pihak sekolah melengkapkan sukatan pengajaran lebih awal, murid berupaya melaksanakan ulang kaji 
mata pelajaran lalu. Kenyataan ini selari dengan pandangan Lemov, Woolway dan Yezzi (2012) bahawa ulang kaji 
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berbentuk latihan adalah suatu proses memperolehi dan memperbaiki pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi 
meningkatkan pencapaian akademik murid. Hal yang sama dinyatakan oleh Muhammad Faizal A. Ghani et al. 
(2017) bahawa ulang kaji sesuatu mata pelajaran adalah pelbagai tetapi mempunyai matlamat yang sama iaitu 
menambahbaik pencapaian akademik murid. 
 
Dalam usaha melaksanakan penambahbaikan sekolah dalam aspek melengkapkan sukatan mata pelajaran lebih 
awal, peserta kajian pertama telah melaporkan seperti berikut. 
 
“Sebenarnya perancangan tu semua memang sekolah telah cadangkan, mensasarkan guru 
tahun peperiksaan untuk menamatkan silibus seawall Jun, kemudian kita telah menerangkan 
kepada guru tahun lepas 4 fasa yang baru iaitu terbahagi kepada Jun-Mac, Mac-Jun, Jun-Sep, 
Sep sampai SPM. Kita pecahkan kepada 4 di mana 4 tersebut ada tindakan yang sepatutnya 
guru buat, dan setiap fasa tersebut guru-guru dikehendaki untuk menghantar laporan kepada 
saya dan pengetua untuk kita lihat prestasi guru dan tahap silibus yang guru dah capai, setiap 
term tu ada post mortem pencapaiannya”.                                                                   (PK1, 220-227) 
 
Peserta kajian kedua turut memberikan pandangan yang sama seperti mana berikut. 
 
“Guru-guru diminta habiskan silibus sampai bulan 6, bulan 6 onwards kadang-kadang pelajar 
tu belajar sendiri, dalam sebulan exam, bila ada soalan baru jumpa guru subjek”.                                       
(PK2, 36-38) 
  
Berasaskan maklumat di atas, jelas menunjukkan pemimpin sekolah kajian telah memberikan maklumat awal 
kepada guru berkaitan jangkaan sekolah terhadap usaha melengkapkan sukatan mata pelajaran lebih awal agar 
murid mempunyai waktu untuk melaksanakan latihan dalam bentuk yang pelbagai.  
 
(ii)  Mengadakan Kelas Tambahan 
 
Kelas tambahan dimaksudkan dengan kelas yang disediakan oleh pihak sekolah selepas waktu persekolahan atau 
hujung minggu. Kebiasaannya, kelas tambahan dirancang oleh pihak sekolah bagi tujuan meningkatkan 
pencapaian akademik murid.  
 
Walaubagaimanapun, Lee dan Smith (2017) menyatakan jika membincangkan kelas tambahan, tiga istilah yang 
sering berkaitan iaitu: strategi, intervensi dan program. Strategi adalah pendekatan untuk meningkatkan 
pencapaian murid. Misalnya, pendekatan mengadakan kelas tambahan dalam saiz murid yang kecil. Intervensi 
pula merupakan satu set khusus berkaitan aktiviti untuk membangunkan pengetahuan, kemahiran dan nilai 
murid. Contohnya, ketika kelas tambahan, guru lebih menumpukan kepada aktiviti latih tubi terhadap soalan 
peperiksaan lalu. Selanjutnya, program melibatkan satu kumpulan aktiviti atau pelbagai jenis intervensi yang 
direkabentuk untuk menambahbaik kompetensi murid. Misalnya, ibu bapa dilibatkan dalam mengadakan kelas 
tambahan dengan berperanan sebagai tenaga pengajar atau memberikan sokongan kewangan. 
 
Dalam konteks kajian ini, peserta kajian menggambarkan situasi di atas seperti mana berikut: 
 
“Kalau sebelum ni pelajar sekolah ni program dia kosong, jadi setiap minggu alasan nak balik 
sebab sekolah tak de apa-apa. Jadi antara faktor yang kami buat tu la Kelab Kelas, yang kedua 
sebelum ni kami tak de prep, kelas tambahan dan sebagainya barulah aktiviti tu agak penuh 
lah, kalau tak pagi sabtu pelajar dah main bola, atau tuisyen dekat luar…”.                                                                                                                     
(PK1, 157-163)  
 
Begitu juga dengan peserta kajian kedua yang memberikan pandangan seperti mana berikut: 
 
“Dalam jam 6-7, cikgu tu balik dan datang semula ke sekolah untuk mengajar. Selain tu, kalau 
cikgu buat kelas petang atau hujung minggu, so bilangan pelajar yang akan masuk tu mungkin 
4-5 orang yang betul-betul gagal. Bahasa Inggeris dikira subjek kritikal, ni second time saya 
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ajar tingkatan 5…tengok mana pelajar yang gagal untuk buat klinik. Sabtu, Ahad memang kat 
sekolah untuk mengajar lebih kurang sejam dua…”                                                        (PK2, 41-45) 
 
Pandangan kedua-dua peserta kajian menggambarkan pelaksanaan salah satu program penambahbaikan 
sekolah adalah mengadakan kelas tambahan bagi tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid. 
Murid akan disediakan pelbagai pendekatan pengajaran untuk meningkatkan kompetensi diri. 
 
(b) Penyeliaan Terhadap Guru 
 
Penyeliaan dan pemeriksaan bukan lagi dianggap mencari kesalahan dan mengkritik guru. Hakikatnya, 
penyeliaan dan pemeriksaan adalah proses penambahbaikan terhadap amalan pengajaran dan tingkah laku guru. 
Aktiviti tersebut dilaksanakan oleh pemimpin sekolah bagi memastikan guru berada di landasan yang betul bagi 
mencapai matlamat organisasi di samping mengenal pasti ketidakcekapan kerja warga dan sistem sekolah yang 
menjadi jurang untuk sekolah berstruktur dan berfungsi secara cekap dan berkesan. Dalam kajian ini, terdapat 
dua jenis penyeliaan yang dilaksanakan oleh sekolah kajian. 
 
(i) Penyeliaan Pengajaran Guru 
 
Pengkaji sekolah berkesan (seperti Lezotte dan Jacoby, 2015) menegaskan guru berkualiti merupakan 
penyumbang utama kepada keberkesanan pembelajaran murid. Justeru, penyeliaan pengajaran guru merupakan 
keutamaan bagi sesebuah sekolah yang melaksanakan amalan penambahbaikan sekolah. Penyeliaan pengajaran 
guru yang dilaksanakan di sekolah kajian merujuk kepada usaha penambahbaikan pendidikan menerusi 
pembangunan pengetahuan, kemahiran dan nilai guru melalui usaha pemimpin sekolah membimbing guru. 
Gambaran ini dijelaskan oleh Boudett, City dan Murnane (2013) bahawa penyeliaan adalah proses meluangkan 
waktu dan membangunkan amalan guru bagi meningkatkan pencapaian mereka. Kajian oleh Lederman dan Niess 
(2011) menemui amalan terbaik dalam sesebuah organisasi adalah penilaian tahunan berbentuk penyeliaan 
secara berstruktur dan berfungsi oleh pemimpin sekolah terhadap guru. Lapor kajian tersebut lagi bahawa situasi 
kondusif antara pemimpin sekolah dan guru dalam memberikan pandangan bagi tujuan penambahbaikan telah 
meningkatkan amalan pengajaran guru. Realiti kepada gambaran di atas dinyatakan oleh peserta kajian pertama 
seperti berikut. 
 
“Pimpinan sekolah termasuk pengetua dan PK akan menjalankan pencerapan terhadap 
pengajaran guru. Bukan nak cari salah guru tetapi menegur amalan P&P yang kurang 
baik…kekadang bekas guru dalam kalangan ibu bapa juga ada…”                             (PK1, 91-94) 
  
Pandangan di atas menjelaskan proses penyeliaan adalah suatu usaha penambahbaikan sekolah yang amat 
penting sama ada terhadap guru baharu atau novis mahupun guru berpengalaman. Alasan tersebut dinyatakan 
oleh Muhammad Faizal A. Ghani dan Crow (2017) serta Ruth (2017) bahawa guru yang kurang diselia akan 
mengurangkan produktiviti mereka, meningkatkan kadar ketidakhadiran, menimbulkan konflik di tempat kerja 
dan mewujudkan budaya negatif. 
 
(ii)  Penyeliaan Terhadap Tingkah Laku Guru 
 
Institusi pendidikan sekolah adalah tempat untuk menyediakan pengetahuan, kemahiran dan nilai menerusi 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran oleh guru. Namun, hasrat tersebut tidak mudah dicapai tanpa memiliki 
guru berkualiti. Kepentingan sesebuah sekolah memiliki guru berkualiti ditegaskan oleh Elaine (2018) bahawa 
faktor penyumbang utama kepada penyediaan pendidikan berkualiti adalah guru berkualiti.  
 
Persoalannya kini, bagaimanakah seseorang guru berupaya menjadi berkualiti? Soalan tersebut dijawab oleh 
Cooperman (2017) bahawa bidang keguruan adalah kerjaya yang amat mencabar pada masa kini. Kerjaya 
tersebut memerlukan pengetahuan dan kemahiran dalam sesuatu bidang, kurikulum serta piawai yang luas dan 
mantap, tahap minat yang tinggi, sikap kasih sayang, mencintai ilmu, pengetahuan dan kemahiran mengenai 
disiplin, pengurusan bilik darjah serta strategi menjadikan murid sebagai individu yang berbeza dalam aspek 
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jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial sebelum dan selepas mereka belajar. Justeru, guru berkualiti berupaya 
dibentuk sekiranya mereka memenuhi keperluan ini. 
 
Di samping itu juga, guru perlu diselia tingkah laku mereka agar tahap kualiti diri mereka berterusan 
dilaksanakan. Muhammad Faizal A. Ghani dan Crow (2017) berpandangan selari dengan kenyataan di atas 
menerusi pendapat mereka bahawa warga sekolah perlu diselia khususnya guru novis bagi memastikan tingkah 
laku mereka selari dengan matlamat organisasi mereka bekerja. Tambah mereka lagi, konsep penyeliaan dalam 
konteks masa kini adalah pemimpin sekolah akan membimbing guru berbanding mengenal pasti kesalahan yang 
dilakukan oleh pekerja. Dalam konteks kajian ini, pihak sekolah telah melaksanakan aktiviti penyeliaan terhadap 
tingkah laku guru khususunya dalam aspek amalan pengajaran. Berikut adalah contoh aktiviti penyeliaan yang 
dinyatakan oleh peserta kajian kedua. 
 
“Kami memang setiap minggu hari Selasa ada meeting guru. Dia bukan sentiasa kena datang 
daripada pengetua, Ketua PANITIA dan PK sentiasa mengingatkan anak buah. Contoh paling 
senang Rancangan Pengajaran Harian (RPH), rekod mingguan yang guru tulis untuk kelas, 
memang ada guru yang culas. jadi tugas Ketua PANITIA kena sentiasa mengingatkan untuk 
hantar…”.                                                                        (PK2, 97-101) 
 
Di samping itu juga, penyeliaan guru turut dilakukan oleh pihak pengurusan tertinggi sekolah iaitu Lembaga 
Pengurusan Sekolah MUSLEH. Hal tersebut digambarkan oleh peserta kajian pertama seperti berikut. 
 
“Tekanan luar tu tak ada sebab kita sekolah swasta kan. Ada pun dari Lembaga Pengurusan 
Sekolah, ada PIBG, jadi nak tak nak kita kena push. Jadi tekanan guru-guru SPM 2016 tu asyik 
didatangi oleh Lembaga, minta report itu ini, dari kesan tersebut menyebabkan guru-guru ni nak 
berubah lah supaya keputusan lebih baik”                                                                    (PK1,  207-211) 
 
Ringkasnya, tingkah laku yang melibatkan sikap guru terhadap kerjaya keguruan merupakan langkah awal 
keberkesanan pelaksanaan penambahbaikan sekolah. Justeru, menjadi suatu cadangan kepada pemimpin 
sekolah untuk melakukan aktiviti penyeliaan bagi mengawal tingkah laku negatif guru. Dalam konteks kajian ini, 
penyeliaan berpunca daripada pemimpin sekolah dan pihak pengurusan tertinggi sekolah bagi memastikan 
pencapaian sekolah meningkat. 
 
 
(c)  Penghargaan Terhadap Guru 
 
Apabila kita menanyakan guru mengenai hari bermakna mereka di sekolah, pastinya mereka akan bertindak 
balas dengan ketawa yang terbahak-bahak. Dalam dunia keguruan, tiada hari bermakna bagi guru, melainkan 
mereka melihat anak didik mereka berjaya hasilan penat lelah guru mengajar. Kenyataan ini digambarkan oleh 
Intrator (2015, hlm. 23) seperti berikut. 
 
“Guru sekolah, guru piano, guru karate atau guru agama…semuanya mempunyai kesamaan 
iaitu membantu kita untuk belajar bagi membangunkan kapasiti diri…Kita semua berupaya 
mengingati seorang guru kita yang membawa impak positif dalam kehidupan kita…”. 
 
Justeru, guru perlu diberikan penghargaan di atas jasa mereka. Terdapat banyak cara bagi pihak sekolah 
menghargai usaha yang dilakukan guru. Antaranya, pandangan mereka diterima atau ditolak dengan cara yang 
baik. Usaha tersebut dinyatakan oleh Ruth (2017) bahawa guru akan terus mempamerkan pencapaian yang baik 
sekiranya mereka berasa pemimpin sekolah menerima mereka. Kenyataan ini digambarkan oleh peserta kajian 
peserta kajian kedua seperti berikut. 
 
“Macam saya ketua..guru-guru bawah saya kebanyakannya dalah guru baru, fresh graduate. 
Mereka ada idea baru untuk dilakukan, saya akan usulkan pada pentadbir dan pentadbir akan 
bincang macam mana nak meraikan setiap idea yang diusulkan. Misalnya, idea untuk buat 
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tempat berucap untuk bina keyakinan pelajar untuk berbahasa Inggeris…sama-sama bina”                                                                                      
(PK2,  77-81) 
 
Ringkasnya, penghargaan yang dilakukan oleh sekolah kajian adalah berbentuk menghargai pandangan guru. 
Bagi pemimpin sekolah kajian adalah menjadi keutamaan untuk mereka mendengar dan menilai pandangan guru 
serta berkolaboratif untuk melakukan penambahbaikan sekolah secara berterusan. Pada mereka menghargai 




Fasa ini melibatkan segala usaha inovasi dan perubahan yang dilaksanakan dalam fasa kedua bukan menjadi 
suatu amalan baharu. Malah, menjadi suatu budaya warga sekolah. Berikut merupakan antara amalan 
penambahbaikan sekolah yang melibatkan fasa kelestarian. 
 
(a) Program Pembangunan Profesionalisme Guru 
 
Program pembangunan profesionalisme guru merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan, 
kemahiran dan nilai guru bagi menyokong kompetensi mereka ketika menjalankan tugas. Program tersebut 
dibina oleh pemimpin sekolah bersama-sama dengan warga sekolah khususnya guru dengan mengenal pasti 
keperluan guru. 
 
Gambaran diberikan oleh Clayton M. Christensen (2018, hlm. 45) seperti berikut. 
 
“Kerjaya yang hebat bukan terbina dengan sendirinya. Ibarat anda ingin capai kejayaan dalam 
kehidupan. Kerjaya yang berjaya mengambil waktu yang lama, usaha yang tinggi dan yang 
penting adalah perancangan yang tepat. Untuk alasan tersebut, program pembangunan staf 
merupakan suatu bentuk ringkasan penulisan mengenai cita-cita, aspirasi dan objektif anda bagi 
mencapai matlamat kerjaya secara berfokus. Ianya dibina bersama-sama warga sesebuah 
organisasi.” 
 
  Justeru, program pembangunan profesionalisme staf adalah penting bagi masa depan sesebuah sekolah. Dasar 
untuk membangunkan program tersebut seharusnya selari dengan perancangan penambahbaikan serta 
melibatkan semua warga sekolah khususnya guru dan staf sokongan. Lezotte dan Jacoby (2015) menegaskan 
kepentingan hal ini menerusi pandangan mereka bahawa keutamaan pihak sekolah mengadakan program 
pembangunan profesionalisme guru secara berterusan telah hangat diperdebatkan pada awal tahun 1980 an 
dengan pembinaan sebuah profil amalan terbaik penambahbaikan sekolah. Tambah mereka lagi, ciri-ciri utama 
bagi sebuah program pembangunan profesionalisme staf yang baik adalah   berasaskan dapatan kajian yang 
berfokus kepada keperluan warga sekolah. 
 
 Dalam konteks kajian ini, program pembangunan profesionalisme guru amat diberikan perhatian. Malah, pihak 
sekolah melaksanakan secara kursus dalaman bagi memastikan setiap guru menerima maklumat yang 
disampaikan oleh pihak pengurusan pendidikan. Kenyataan ini disuarakan oleh peserta kajian kedua seperti 
berikut; 
“Saya ada 2 kali la taklimat penggunaan PAK21 tapi tu bukan la benda yang diwajibkan 
walaupun banyak kelebihan, mungkin pentadbir pun memahami dan menggalakkan 
penggunaan PAK21. Pihak sekolah hantar wakil guru untuk ikuti kursus dan bila sampai di 
sekolah, mereka akan bagi taklimat LADAP untuk guru-guru lain”.                        (PK2, 118-122) 
   
Berasaskan pandangan di atas, jelas menunjukkan sekolah kajian menekankan kepentingan program 
pembangunan profesionalise guru. Malah, pelaksanaannya dibuat secara kursus dalaman. Keutamaan usaha ini 
adalah selari dengan pandangan Cooperman (2017) bahawa alasan sesebuah sekolah berkesan memberikan 
fokus utama kepada program pembangunan profesionalisme staf adalah seperti berikut: (i) menambahbaik 
pencapaian guru. Guru yang menghadiri program pembangunan profesionalisme staf akan memahami lebih 
kerjaya mereka disebabkan penambahan terhadap pengetahuan, kemahiran dan nilai mengenai kerjaya 
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tersebut. Implikasinya, keyakinan guru terhadap kerjaya akan meningkat (Helen Horne, 2018), (ii) menambahbaik 
moral dan kepuasan guru terhadap kerjaya. Menurut Richard Rotic (2017) penglibatan seseorang guru dalam 
program pembangunan profesionalisme staf menyebabkan mereka berasa diri mereka dihargai oleh pihak 
pemimpin sekolah. Hal tersebut disebabkan kebanyakan guru berasa sukar untuk dipilih bagi menyertai sesebuah 
program pembangunan profesionalisme kerana mereka sering ditugaskan untuk berada di dalam bilik darjah bagi 
tujuan pengurusan bilik darjah (Intrator, 2015). Implikasinya, sekolah akan mengalami penurunan peratus 
turnover dalam kalangan guru (Muhammad Faizal A. Ghani, 2012), (iii) mengenal pasti kekurangan guru 
dalam kerjaya. Kebanyakan guru khususnya guru novis mempunyai kekurangan pengetahuan, kemahiran 
dan nilai mengenai kerjaya mereka (Christensen, 2018). Justeru, program pembangunan professionalisme 
seperti latihan berupaya meningkatkan kompentensi diri guru. Implikasinya, pihak sekolah berupaya 
mengurangkan penggantungan sekolah terhadap saiz kecil guru yang berkompetensi, malah, akan wujud budaya 
kolaboratif dalam kalangan guru untuk mengatasi sesuatu fenomena mengenai pembelajaran murid (Helen 
Horne, 2018) dan (iv) guru bekerja secara berkualiti secara berterusan. Guru yang kerap menghadiri sebarang 
program pembangunan profesionalisme akan menerima pengetahuan, kemahiran dan nilai yang terkini selari 
dengan perubahan persekitaran. Hal ini adalah selari dengan dasar dan keperluan semasa sesebuah sekolah yang 
memerlukan guru sentiasa kaya dengan maklumat dalam pembuatan keputusan (Park et al., 2016).  
 
(b)  Pembentukan Budaya Positif 
 
Sesebuah sekolah seharusnya menyakini setiap murid mereka berupaya berjaya dalam pembelajaran. Jangkaan 
ini dapat dibangunkan sekiranya warga sekolah khususnya pemimpin dan guru sekolah membina hubungan yang 
baik antara mereka, murid dan ibu bapa. Justeru, sebuah kolaboratif akan wujud berasaskan sikap saling 
mempercayai dan menyokong dalam kalangan warga sekolah (Lacey & Luff, 2012). Implikasinya, sebuah budaya 
sekolah yang kondusif dan menggalakkan pembelajaran warga sekolah melibatkan situasi berikut akan wujud: 
selamat, saling mempercayai dan menghormati serta tolerensi (Boudett, City & Murnane, 2015). 
Kenyataan di atas diperincikan oleh peserta kajian pertama seperti berikut. 
 
“Selain tu, pengetua selalu menekankan bahawa semua guru adalah sama, tak de masalah kita 
nak dapatkan keputusan baik yang sama. Psikologi atau mindset guru yang mengatakan guru 
setiap batch tu berbeza, itu yang berlaku di sekolah ni sebelum ni…jadi jika sama maka tiada 
darjat, tiada dendam, ibarat adik beradik…”.                                                               (PK1, 312-315) 
 
Selanjutnya, langkah awal pembentukan sesebuah budaya positif adalah memiliki sebuah visi yang sama bagi 
setiap warga sekolah. Hal ini dinyatakan oleh Douglas Fisher, Nancy Frey dan Ian Pumpian (2018) bahawa 
keperluan sesebuah sekolah untuk memiliki sebuah visi yang dikongsi bersama-sama warga sekolah adalah amat 
penting disebabkan warga sekolah khususnya murid dan guru memiliki latar belakang yang pelbagai.  
Gambaran di atas dinyatakan oleh peserta kajian pertama seperti berikut. 
 
“Seperti mana yang saya terangkan tadi faktor perubahan drastik sebab jatuh pointer 4.21 tu, 
untuk rekod kita memang tak pernah la sebelum ni. Jadi pengetua mengambil inisiatif 
mengumpulkan guru-guru tingkatan 5, memberi amanat … dan faktor kedua ialah tema 
sekolah tu sendiri lah. Pada tahun lepas tema kita Cemerlang Solat sebab pengetua sendiri 
mengingatkan apa-apa punca kecemerlangan akademik ni apabila pelajar jaga solat dan pada 
tahun ini tema kita adalah Ar-Ruhhul Jadid iaitu semangat baru. Tahun lepas kita fokus pada 
penjagaan solat jadi tahun ini dengan tema semangat yang lebih, sayangi pelajar untuk lihat 
masa depan mereka berjaya, kerja berpasukan, sama-sama capai kejayaan pelajar. Semangat 
yang baru supaya semangat yang sebelum-belumnya kita kekalkan”.                  (PK1, 197-206) 
 
Berasaskan pandangan peserta kajian pertama, didapati langkah awal untuk membentuk sebuah budaya positif 
adalah menerusi penetapan sebuah visi yang dikongsi bersama-sama warga sekolah. Pandangan ini adalah 
bertepatan dengan gambaran oleh Nel (2017, hlm. 215) seperti berikut. 
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“Kita mengingatkan sekolah supaya mempunyai empat visi untuk usaha penambahbaikan 
yang berlainan. Usaha tersebut sangat baik namun warga sekolah agak berat untuk 
memberikan tumpuan kepada visi yang berlainan khususnya untuk pencapaian yang 
berkualiti”. 
 
(c) Kepimpinan Sekolah 
 
“Penggunaan pelbagai pendekatan untuk menilai murid, guru, pemimpin sekolah dan sistem 
pendidikan telah dilaksanakan oleh banyak negara di dunia. Penilaian tersebut bagi 
memberikan kefahaman dan maklumat kepada ibu bapa serta masyarakat mengenai 
pencapaian pembelajaran murid, kepimpinan sekolah dan amalan pengajaran guru” (OECD, 
2018) 
 
Berdasarkan kenyataan di atas, Nias, Southworth dan Yeomans (2017) menyatakan sejak 15 tahun lalu, sikap 
ketelusan pihak penggubal dasar pendidikan telah mula terbina menerusi pengumuman sesuatu dapatan kajian 
mengenai pencapaian murid telah dilaksanakan secara umum.  
 
Namun, impak besar telah diterima oleh pemimpin sekolah dan guru serta mereka yang bertanggungjawab 
meningkatkan pencapaian murid. Mereka berasa tertekan dengan sikap ketelusan pihak penggubal dasar. Hal ini 
diutarakan oleh BoudettCity dan Murnane (2015) bahawa pemimpin sekolah khususnya pengetua amat tertekan 
dalam aspek keberkesanan gaya kepimpinan dengan pengumuman umum pihak penggubal dasar mengenai 
pencapaian murid. 
 
Sebaliknya, kenyataan tersirat yang berupaya ditonjolkan menerusi kenyataan di atas adalah   peranan pemimpin 
sekolah khususnya pengetua atau guru besar. Mereka merupakan penyumbang utama kepada peningkatan 
pencapaian murid. Marzano, Waters dan McNulty (2015) menyokong kenyataan ini bahawa impak kepimpinan 
sekolah khususnya pengetua dan guru besar adalah hebat. Mereka berupaya mengubah pencapaian institusi 
pendidikan sekolah menerusi penambahbaikan terhadap budaya dan amalan pengajaran guru. Begitu juga 
dengan kajian antarabangsa antara 14 buah negara bertajuk International Successful School Principals Project 
yang bersepakat menyetujui kualiti kepimpinan sekolah merupakan faktor utama penyumbang peningkatan 
pencapaian murid dan sekolah (OECD, 2015). 
 
Perbincangan di atas mempunyai keselarian pandangan dengan peserta kajian kedua seperti mana berikut. 
 
“Sepanjang kat sini saya dah ada seorang pengetua perempuan dan 3 pengetua lelaki. Ni 
pengetua lelaki keempat. Saya boleh katakan pengetua sekarang lagi tegas la, tapi senang 
cerita kita tak boleh nak puaskan hati semua orang…Saya rasa selesa kerja di bawah pengetua 
sekarang, beliau berdiri bersama-sama dengan kami, yang boleh dibawa berbincang dan 
menegur…tu yang prestasi sekolah melonjat naik berbanding tahun sebelum…dalam sejarah”.                        
                                                                                                  (PK2, 176-179) 
 
Menerusi penemuan kajian ini, peserta kajian menyakini kepimpinan sekolah yang melibatkan pengetua atau 
guru besar merupakan faktor penyumbang utama peningkatan pencapaian murid. Penemuan ini selari dengan 
dapatan kajian di negara yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai alat komunikasi utama seperti Australia, 
kanada, New Zealand, Britain dan Amerika Syarikat. Penemuan kajian di negara tersebut mendapati kepimpinan 
sekolah mempunyai perkaitan rapat dengan pencapaian piawai pendidikan negara (seperti peperiksaan) dan 
keberkesanan penambahbaikan sekolah (Sergiovanni, 2001).  
 
Penemuan yang agak sama dengan kajian antarabangsa berikut mengenai perkaitan kepimpinan sekolah dengan 
pencapaian murid: (i) Barber, Whelan dan Clark (2010) melaporkan kajian mereka menerusi keputusan penilaian 
di sekolah Britain mendapati setiap 100 buah sekolah yang mempunyai pemimpin sekolah berkualiti, 93 buah 
daripada 100 buah sekolah tersebut didapati mempunyai sistem piawai pencapaian murid yang baik. Manakala, 
daripada 100 buah sekolah yang dipimpin oleh pemimpin yang kurang berkualiti, hanya sebuah sekolah daripada 
100 buah sekolah tersebut didapati mempunyai sistem piawai pencapaian murid yang baik, (ii) kajian Tooley 
(2018) terhadap institusi sekolah swasta di India, Afrika dan China yang menawarkan yuran murah menemui 
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pencapaian pembelajaran murid bergantung kepada akauntabiliti dan keikhlasan pemimpin sekolah, (iii) kajian 
Day,   Sammons,   Hopkins,   Harris,   Leithwood,   Gu,   Brown,   Ahtaridou  dan  Kington  (2009) di Britain yang 
menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif mendapati terdapat perkaitan rapat antara nilai, kualiti  dan 
perancangan strategi pemimpin sekolah dengan keberkesanan program penambahbaikan sekolah, dan (iv) 
Leithwood,   Day,   Sammons,   Harris dan Hopkins  (2018) melaporkan bahawa tiada ditemui dalam sebarang 
bahan penerbitan bahawa sesebuah sekolah yang berjaya dipimpin oleh pemimpin yang tidak berbakat. 
 
Rumusannya, program penambahbaikan sekolah yang dilaksanakan di sekolah kajian melibatkan tiga fasa dan 
amalan seperti berikut. 
 
Fasa Amalan Terbaik 
Permulaan  mewujudkan jaringan permuafakatan dengan pakar; 
 mewujudkan jalinan permuafakatan dengan ibu bapa dan keluarga; 
 merekabentuk semula organisasi sekolah; dan 
 pemilihan staf organisasi. 
Pelaksanaan  melaksanakan perancangan tindakan 
> melengkapkan sukatan mata pelajaran lebih awal 
> mengadakan kelas tambahan; 
 penyeliaan terhadap guru 
> penyeliaan terhadap amalan pengajaran guru 
> penyeliaan terhadap tingkah laku guru; dan 
 penghargaan kepada guru. 
Kelestarian   program pembangunan profesionalisme staf;  
 pembentukan budaya positif; dan 




Soalan utama yang mendorong kajian ini dilaksanakan adalah seperti berikut Iaitu: “Apakah strategi 
penambahbaikan sekolah yang dilaksanakan oleh sekolah menengah agama swasta?” 
 
Bahagian metodologi kajian telah memberikan maklum balas kepada soalan dikemukakan bahawa data telah 
diterokai menggunakan sesi temubual dalam kalangan pemimpin sekolah yang menjawat jawatan tersebut 
melebihi dua tahun.  
 
Bahagian penemuan telah menggariskan tiga fasa program penambahbaikan sekolah kajian seperti mana 
berikut. 
 
(a)  Fasa Permulaan 
 
Fasa ini merupakan proses permulaan inovasi dan usaha mendapatkan komitemen warga sekolah untuk 
melaksanakan proses penambahbaikan sekolah. Justeru, pihak sekolah perlu mengenal pasti kedudukan semasa 
bagi mengorak langkah ke fasa seterusnya. Penemuan kajian menemui aktiviti utama pada fasa ini adalah seperti 
berikut. 
 
 mewujudkan jaringan permuafakatan dengan pakar; 
 mewujudkan jalinan permuafakatan dengan ibu bapa dan keluarga; 
 merekabentuk semula organisasi sekolah; dan 
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(b)  Fasa Pelaksanaan 
 
Fasa pelaksanaan merupakan proses sebenar penambahbaikan sekolah berlaku melalui persetujuan bersama-
sama warga sekolah untuk melaksanakan proses inovasi. Dengan kata lain, fasa pelaksanaan adalah fasa yang 
penting kerana pelaksanaan pengalaman baharu bagi mewujudkan sebuah amalan dan tingkah laku warga 
sekolah yang baharu. Antara faktor penyumbang kepada keberkesanan pelaksanaan fasa ini adalah ciri-ciri 
inovasi seperti inovasi berasaskan kehendak syariat Islam, persekitaran dalaman sekolah misalnya kolaboratif 
antara warga sekolah dan sokongan serta tekanan persekitaran luar seperti memenuhi keperluan piawai pihak 
Lembaga Pengurusan Sekolah MUSLEH. 
 
Dengan pengetahuan, kemahiran, nilai dan pengalaman warga sekolah khususnya pemimpin sekolah dan guru, 
aktiviti berikut telah dilaksanakan pada fasa pelaksanaan. 
 melaksanakan perancangan tindakan 
> melengkapkan sukatan mata pelajaran lebih awal 
> mengadakan kelas tambahan; 
 penyeliaan terhadap guru 
> penyeliaan terhadap amalan pengajaran guru 
> penyeliaan terhadap tingkah laku guru; dan 
 penghargaan kepada guru. 
 
(c) Fasa Kelestarian 
 
Pada fasa ini telah wujud suatu budaya yang menjadi kebiasaan bagi sesuatu amalan. Dengan kata lain, inovasi 
yang telah dilaksanakan pada fasa ini bukan suatu perkara baharu tetapi telah menjadi sebahagian daripada rutin 
aktiviti harian pihak sekolah dan dijangkakan berlaku secara tidak langsung dalam kehidupan mereka. 
 
Inovasi yang berlaku pada fasa ini seperti mana berikut telah memberikan impak positif kepada amalan sekolah 
khususnya amalan bilik darjah seperti proses pengajaran dan pembelajaran. 
 program pembangunan profesionalisme staf;  
 pembentukan budaya positif; dan 
 kepimpinan sekolah. 
 
Faktor penyumbang kepada keberkesanan fasa ini adalah seperti berikut: 
 ketegasan dan penekanan terhadap inovasi dalam struktur organisasi dan sumber sekolah khususnya sumber 
manusia; 
 penghapusan amalan persaingan yang memberikan impak negatif kepada aktiviti inovasi; 
 persekitaran sekolah yang kondusif melibatkan hubungan mesra sesame warga sekolah, peraturan sekolah 
yang tidak terlalu ketat serta kemudahan yang lengkap dan boleh digunapakai; 
 wujud kolaboratif dalam usaha sekolah membangunkan profesionalisme guru; dan 
 sokongan meluas oleh persekitaran dalam dan luaran sekolah.  
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